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One Thousand 1960 Books for the 
Lower-Division College Library 
By ROBERT C. JONES 
TH I S C O M P I L A T I O N of books published in 1960 is a continuation of similar 
lists for 1958 and 1959 of "750 Desirable 
Books" compiled by Robert T . Jordan.1 
There are many problems in assem-
bling a list of books of a single year 
in time for it to be fully useful and many 
problems in selecting books desirable for 
the majority of the undergraduate librar-
ies. Outstanding among these difficulties 
is the fact that about the only item these 
libraries have in common is dissimilarity. 
Undergraduate libraries (these include 
two-year institutions, the junior colleges, 
and the community colleges) are different 
not only from state to state, but also from 
community to community. This is as it 
should be. Each institution and each li-
brary must serve its own needs, based 
upon the character of its enrollment, its 
curriculum, and the specific needs of its 
students, faculty, and community. The 
undergraduate years are the formative 
years, and the library must provide in 
breadth what it does not necessarily need 
in depth; however, the advanced student 
cannot be handicapped by a lack of ad-
vanced material. Increasing numbers of 
two-year college students now transfer to 
four-year colleges and universities, and 
they are more than holding their own 
academically with the native students of 
the institution. An undergraduate library 
low on quality and quantity of books is 
rendering a great disservice to the student 
and the community. 
This 1960 list was increased to a thou-
sand titles to make the total of the 1958-
1960 lists twenty-five hundred. It leaves 
1 Robert T. Jordan, "Best Books for Lower-Division 
College Library," Library Journal, L X X X I I I ( 1 9 6 0 ) , 
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ample opportunity for individual librar-
ies to build up special areas as required 
by the curriculum, but no list can substi-
tute for effective librarian-faculty coop-
eration in book selection. Surely a mini-
mum of twenty-five hundred acquisitions 
per year is necessary, and a total of 
twenty-five thousand volumes is proba-
bly minimal for an adequate library. 
Standard book selection aids have been 
used throughout the year to make these 
selections. Library of Congress card and 
classification numbers and prices for the 
titles are noted. 
G E N E R A L W O R K S 
B E R L O , DAVID K E N N E T H . The process of com-
munication. Holt. 006/60-7981/$4.25 
P O W E L L , L A W R E N C E C. Books in my baggage; 
adventures in reading and collecting. 
World. 010/59-11538/$4.50 
FADIMAN, C L I F T O N . The lifetime reading 
plan. World. 016.028/60-5810/$3.75 
H O F F M A N , H E S T E R R . (ed.). T h e reader's 
adviser and bookman's manual. 9th ed. 
rev. and enl. Bowker. 016.028/57-13277 
rev/$15.00 
W E B E R , J . SHERWOOD (ed.). Good reading. 
Bowker. 016.028/33-10540/$4.00 
P O T E A T , D O R O T H Y M A E . Basic materials for 
Florida Junior College Libraries; Maga-
zines. Florida State Dept. of Education, 
016.051/60-63525/$1.00 
SCHAB, W I L L I A M H. Monuments of book il-
lustration, early printing, and manuscripts 
from the XVth to the XVIIth centuries. 
Schab. 016.09/60-1341/$3.00 
M A R S H A L L , J O H N D . (comp.). Of, by, and for 
librarians. Shoe String. 020.4/60-10701/ 
$7.00 
B O N N , G E O R G E S. Training laymen in use of 
the library. 2 v. in 1. Graduate School of 
Library Service, Rutgers. 020.82/60-7280/ 
$5.00 
E L L S W O R T H , R A L P H E . Buildings. 3 v. in 1. 
Graduate School of Library Service, Rut-
gers. 022.082/60-7279/$5.50 
C A L I F O R N I A U N I V . The climate of book selec-
tion. Univ. of Calif. 025.2106379467/59-
12887/$2.50 
T A U B E R , M A U R I C E F. Cataloging and classifi-
cation. Graduate School of Library Service, 
Rutgers. 025.3/60-7278/$8.00 
L Y D E N B E R G , H A R R Y M. T h e care and repair 
of books. 4th rev. ed. Bowker. 025.7/60-
11980/$6.15 
B R Y A N T , E R I C T . Music Librarianship. Haf-
ner. 026.78/60-403/$6.50 
L A R R I C K , N A N C Y . A teacher's guide to chil-
dren's books. Merrill. 028.52/60-14777/ 
$4.95 
A M E R I C A N ASSOCIATION OF SCHOOL L I B R A R -
IANS. Standards for school library pro-
grams. 028.82/60-7349/$2.50 
H O H E N B E R G , J O H N . T h e professional journal-
ist. Holt. 070.431/60-7795/$5.50 
D A V E N P O R T , W A L T E R . Ladies, gentlemen and 
editors. Doubleday. 070.69/60-11379/$4.95 
K O B R E , S IDNEY. Modern American journal-
ism. Florida State Univ. 071.3/60-62978/ 
$5.95 
L I N D S T R O M , C A R L E . T h e fading American 
newspaper. Doubleday. 071.3/60-13541/ 
$3.95 
L O R D , W A L T E R . T h e good years, from 1900 
to the 1st World War. Harper. 073.91/59-
10585/$4.95 
B R Y S O N , L Y M A N L . (ed.). An outline of 
man's knowledge of the modern world. 
McGraw-Hill. 082/60-8273/$7.50 
P H I L O S O P H Y & P S Y C H O L O G Y 
T H A L H E I M E R , AI .VIN. Existential metaphysics. 
Philosophical Lib. 11 l.l/60-15963/$7.50 
W I N N , R A L P H B . A concise dictionary of ex-
istentialism. Philosophical Lib. 111.103/60-
16177/$3.75 
R A D E R , M E L V I N M . (ed.). A modern book of 
esthetics. 3rd ed. Holt. 111.85/60-8597/ 
$6.75 
R E A D , S I R H E R B E R T E. T h e forms of things 
unknown. Horizon. 111.85/60-14683/$6.00 
F E I F E L , H E R M A N (ed.). The meaning of 
death. McGraw-Hill. 128.5/59-15049/$6.50 
SANDBECK, H A N S C. Nature and destiny. N.Y., 
Humanities. 128.5/60-2533/$6.00 
H O O K , S IDNEY (ed.). Dimensions of mind. 3rd 
ed. Univ. Press. 130.1/60-9403/$5.00 
ANDREAS, B U R T O N G. Experimental psychol-
ogy. Wiley. 131/60-11716/$6.95 
D E U T S C H , JAROSLAV A . The structural basis of 
behavior. Univ. of Chicago. 131/60-12466/ 
$3.50 
INTERNATIONAL C O N F E R E N C E . T h e student 
and mental health. World Federation for 
Mental Health Year. 131.3/59-16938/$5.00 
T H O R P E , L O U I S P. The psychology of mental 
health. 2nd ed. Ronald. 131.3/60-6150/ 
$6.50 
C O T T L E , W I L L I A M C . Procedures and prepa-
ration for counseling. Prentice-Hall. 131. 
322/60-9576/$8.00 
J O N E S , R I C H A R D M. An application of psycho-
analysis to education. Charles Thomas. 
131.34/59-14925/$5.50 
K R E T S C H M E R , E R N S T . Hysteria, reflex and in-
stinct. Philosophical Lib. 132.15/60-13651/ 
$4.75 
S A U L , L E O N J . , M . D . Emotional maturity. 
Lippincott." 132.15/59-15264/$6.50 
J A M E S , W I L L I A M . William James on psychical 
research. Viking. 133.07/60-11807/$6.00 
SUDRE, R E N E . Parapsychology. Citadel. 133. 
07/60-13928/$6.00 
W E D E C K , H A R R Y . Treasury of witchcraft. 
Philosophical Lib. 133.4/60-15919/$10.00 
R F . I K , T H E O D O R . Sex in man and woman. 
Noonday. 136.11/60-15139/$4.50 
F U L L E R , JOHN L . Behavior genetics. Wiley. 
136.3/60-11722/$8.95 
B E L O , J A N E . Trance in Bali. Columbia Univ. 
136.49923/60-6545/$7.50 
BRECKENRIDGE, M A R I A N . Child development. 
4th ed. Saunders. 136.7/60-9822/$6.50 
M A R T I N , W I L L I A M E. Child behavior and de-
velopment. Harcourt. 136.7/59-7736/$6.00 
SCHNEIDERS, A L E X A N D E R A . Personality devel-
opment and adjustment in adolescence. 
Bruce. 136.7354/60-14397/$5.75 
SEIDMAN, ' J E R O M E M . (ed.). T h e adolescent. 
Rev. ed.' Holt. 136.7354/60-6634/$6.50 
STRANG, R U T H M. Helping your gifted child. 
Dutton. 136.765/60-5974/$4.50 
A L L P O R T , GORDON W. Personality and social 
encounter. Beacon. 137/60-14675/$7.50 
W E I N B E R G , H A R R Y L. Levels of knowing and 
existence; studies in general semantics. 
Harper. 149.94/59-12676/$4.50 
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H A L L , CALVIN S. Psychology. Univ. Center 
Station. 150/60-10141/$5.50 
M I L L E R , G E O R G E A . Plans ancl the structure 
of behavior. Holt. 150.18/60-7982/$5.00 
L E V I T T , M O R T O N . Freud and Dewey on the 
nature of man. Philosophical Lib. 150.19/ 
60-1539/$3.75 
B A K E R , L A W R E N C E M . General experimental 
psychology. Oxford. 150.72/59-10967/$6.00 
M C G U I G A N , F R A N K J . Experimental psychol-
ogy. Prentice-Hall. 150.72/60-14197/$6.00 
VIAUD, G A S T O N . Intelligence, its evolution 
ancl forms. Harper. 151/60-7546/$2.25 
K E N M A R E , D A L L A S . T h e nature of genius. 
Fla. Transatlantic Arts. 151.1/60-3853/ 
$5.25 
CRONBACH, L E E J . Essentials of psychological 
testing. Harper. 151.2/59-13919/$7.00 
W A T E R S , R O L L A N D H., (ed.). Principles of 
comparative psychology. McGraw-Hill. 151. 
3/59-11949/$7.95 
FREUD, SIGMUND. Jokes and their relation to 
the unconscious. Norton. 153.8/60-15727/ 
$4.50 
R U S S E L L , W I L L I A M . Brain, memory, learning. 
Clarendon Press. 154/A60-4417/$4.50 
LAIRD, DONALD A. Techniques for efficient re-
membering. McGraw-Hill. 154.1/60-8837/ 
$3.95 
SPENCE, K E N N E T H W . Behavior theory and 
learning. Prentice-Hall. 154.4/60-14658/ 
$9.00 
S U M M E R F I E L D , J A C K D. (ed.). T h e creative 
mind and method. Univ. of Texas. 155.3/ 
60-14308/$3.00 
ARNOLD, MAGDA B. Emotion and personality. 
2 v. Columbia. 157.2/60-7481/$7.50 
R O K E A C H , M I L T O N . T h e open and closed 
mind. Basic Books. 157/60-5888/$7.50 
PAVLOV, IVAN P . Conditioned reflexes. Dover. 
158.423/60-2546/$2.25 
M C K I N N E Y , F R E D . Psychology of personal ad-
justment. Wiley. 159/60-5602/$6.50 
H A L B E R S T A D T , W I L L I A M H. An introduction 
to modern logic. Harper. 164/60-7009/ 
$5.00 
M A U R O I S , ANDRE. T h e art of living. Harper. 
170/59-65341/$3.50 
ADKINS, A R T H U R W. H. Merit and responsi-
bility. Oxford. 170.938/60-8 ll/$6.75 
BADARAYANA. T h e Brahma sutra, philosophy 
of spiritual life. Harper. 181.48/60-1206/ 
$10.00 
P L A T O . T h e mvths of Plato. So. 111. Univ. 
184/60-9248/$ 12.50 
BRONOWSKI , JACOB. T h e Western intellectual 
tradition. Harper. 190/59-12671/$7.50 
U R M S O N , J . O. (ed.). T h e concise encyclo-
pedia of Western philosophy and philos-
ophers. Hawthorn. 190.3/60-6258/$ 12.95 
FRANKKL, C H A R L E S (ed.). T h e golden age of 
American philosophy. Braziller. 191.082/ 
60-5612/$7.50 
M U E L D E R , W A L T E R G . (ed.). T h e development 
of American philosophy. 2nd ed. Hough-
ton Mifflin. 191.0822/60-16272/$7.00 
H E G E L , GEORC, W. Encyclopedia of philoso-
phy. Philosophical Lib. 193/59-65323/$6.00 
LEONARDO DA V I N C I . Philosophical diary. 
Philosophical Lib. 195/59-16511/$2.75 
R E L I G I O N 
GLF.NN, P A U L J . A tour of the Summa. Herder 
Book. 208.1/60-16942/$5.00 
M A T H I S O N , R I C H A R D R . Faiths, cults and sects 
of America: from atheism to Zen. Bobbs-
Merrill. 209.73/60-13589/$5.00 
O L M S T E A D , C L I F T O N E . History of religion in 
the U. S. Prentice-Hall. 209.73/60-10355/ 
$10.00 
S P E N C E , H A R T Z E L L . T h e story of America's 
religions. Holt. 209.73/60-12319/$14.95 
S H A P L E Y , H A R L O W (ed.). Science ponders reli-
gion. Appleton. 215/60-15840/$5.00 
N E I L , W I L L I A M (ed.). T h e Bible companion. 
McGraw-Hill. 220.02/59-12350/$9.95 
N E I L S O N , FRANCIS . From Ur to Nazareth. Rob-
ert Schalkenbach Foundation. 220.95/60-
1483/$6.00 
R E I K , T H E O D O R . T h e creation of woman. 
Braziller. 222.11/60-5613/$3.75 
T A Y L O R , M A R V I N J . (ed.). Religious educa-
tion. Abingdon. 268.082/60-5477/$6.50 
M A U S , C Y N T H I A P. (comp.) T h e church and 
the fine arts. Harper. 270.082/60-7956/ 
$6.95 
S M I T H , H I L R I F . S. American Christianity, v. 
1—1607-1820. Scribners. 277.3/60-8117/ 
$10.00 
J A M E S , E D W I N O. T h e ancient Gods. Putnam. 
290/60-8472/$7.50 
P A U L Carus Memorial Symposium, Peru, 111. 
Modern trends in world religions. Open 
Court. 290.82/60-1277./$3.50 
SWANSON, G U Y E . T h e birth of the gods. 
Univ. of Mich. 291.2/60-9974/$4.95 
KF.RENYI , K A R O L Y . T h e heroes of the Greeks. 
Grove. 292/60-8387/$6.50 
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S E L T M A N , C H A R L E S T . T h e twelve Olympians. 
Crowell. 292.211/60-9164/$4.50 
H A Y A K A W A , SESSUE K. Zen showed me the 
way. Bobbs-Merrill. 294.329/60-13600/$3.95 
W A I T S , A L A N W . This is it, and other essays 
on Zen and spiritual experience. Pantheon 
Books. 294.329/60-11758/$3.50 
AGUS, J A C O B B. T h e evolution of Jewish 
thought. Abelard-Schuman. 296/59-5612/ 
$7.50 
C L A R K , R O B E R T T . R . Myth and symbol in 
ancient Egypt. Grove. 299.31/60-9260/ 
$5.00 
K E E L E R , C L Y D E E. Secrets of the Cuna earth-
mother. Exposition. 299.7/60-686/$6.00 
L A B A R R E , W E S T O N . T h e peyote cult. Shoe 
String. 299.7/60-572/$4.00 
SOCIAL SCIENCES 
G I B S O N , Q U E N T I N B. T h e logic of social en-
quiry. Humanities. 300.18/60-2505/$6.00 
D U R K H E I M , E M I L E . Montesquieu and Rous-
seau. Univ. of Mich. 301/60-5669/$3.95 
JOHNSON, H A R R Y M. Sociology. Harcourt. 
301 /60-10390/$6.95 
LANDIS, P A U L H. Social problems in nation 
and world. Lippincott. 301/59-8182/$6.75 
M I L L S , C H A R L E S W . (ed.). Images of man. 
Braziller. 301.082/60-8989/$7.50 
M A R T I N D A L E , D O N A. T h e nature and types 
of sociological theory. Houghton. 301.09/ 
60-50843/$6.50 
C A R T W R I G H T , D O R W I N (ed.). Group dynamics. 
2nd. ed. Row, Peterson. 301.15/60-3229/ 
$7.25 
W A R T E R S , J A N E . Group guidance, principles 
and practices. McGraw-Hill. 301.15/60-
I1966/$6.25 
F O R M , W I L L I A M H. Industry, labor and com-
munity. Harper. 301.153/60-7008/$9.00 
H O R T O N , P A U L B. T h e sociology of social 
problems. 2nd ed. Appleton. 301.153/60-
9625/$6.50 
S C H E T T L E R , C L A R E N C E H. Public opinion in 
American society. Harper. 301.154/60-
7013/$7.00 
H O U L E , C Y R I L O. T h e effective board. Assoc. 
301.1583/60-6560/$3.50 
KNIGHT, E V E R E T T W. T h e objective society. 
Braziller. 301.2/60-6988/$3.75 
JOHNSON, LEONARD G. T h e social evolution 
of industrial society. Humanities. 301.243/ 
59-49284/$5.50 
M A N N , F L O Y D C. Automation and the worker. 
Rinehart. 301.243/60-7194/$4.50 
R O P K E , W I L H E L M . A humane economy. H. 
Regnery. 301.243/60-9661 /$5.00 
V O G T , W I L L I A M . People: challenge to sur-
vival. Sloane. 301.32/60-13347/$4.50 
R O G E R S , E V E R E T T M. Social change in rural 
society. Appleton. 301,35/60-7044/$6.75 
S T E I N , M A U R I C E R . T h e eclipse of commu-
nity. Princeton Univ. 301.360973/60-5757/ 
$6.00 
B L O O D , R O B E R T O., JR. Husbands fc wives. 
Free Press. 301.42/59-6824/$5.00 
D U V A L L , E V E L Y N R . Being married. Associa-
tion Pr. 301.42/60-8522/$4.95 
KENKF.L, W I L L I A M F. T h e family in perspec-
tive. Appleton. 301,42/60-5380/$6.00 
P E T E R S O N . J A M E S A. Toward a successful mar-
riage. Scribners. 301.42/60-6333/$3.95 
B E L L , N O R M A N W . (ed.). A modern introduc-
tion to the family. Free Press. 301.42082/ 
59-6823/$7.56 
M A C E , D A V I D R . Marriage: East and West. 
Garden City, Doubleday. 301.42095/60-
5944/$4.50 
B O W M A N , H E N R Y A. Marriage for moderns. 
4th ed. McGraw-Hill. 301.426/59-15455/ 
$9.50 
E L L I S , A L B E R T . T h e art and science of love. 
Lyle Stuart. 301.426/60-6349/$7.95 
LANDIS, P A U L H . Making the most of mar-
riage. 2nd ed. Appleton. 301.426/60-7024/ 
$6.75 
LANDIS, JUDSON T . Personal adjustment, mar-
riage and family living. Prentice-Hall. 301. 
426/60-7657/$4.16 
P O P E N O E , P A U L . Can this marriage be saved. 
Macmillan. 301.426/60-8124/$4.95 
R A I N W A T E R , L E E . And the poor get children. 
Quadrangle Books. 301.426/60-10881/$3.95 
BOSSARD, J A M E S H. S. T h e sociology of child 
development. 3rd ed. Harper. 301.431/60-
7016/$8.50 
G I N Z B E R G , E L I (ed.). T h e nation's children. 
3 v. Columbia Univ. 301.431973/60-8098/ 
$13.50 
T I B B I T T S , C L A R K (ed.). Aging in today's soci-
ety. Prentice-Hall. 30L435/60-8763/$6.00 
T I B B I T T S , C L A R K (ed.). Handbook of social 
gerontology. Univ. of Chicago. 301.435/ 
60-5469/$ 10.00 
R E I S S M A N , LEONARD. Class in American soci-
ety. Free Press. 301,440973/59-6825/$6.75 
H U S Z A R , G E O R G E B . DE (ed.). T h e intellectu-
als. Free Press. 301.445/60-8590/$7.50 
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A S H M O R E , H A R R Y S. T h e other side of Jordan. 
Norton. 301.451/60-12025/$3.50 
H A N D , L E A R N E D . T h e spirit of liberty. Knopf. 
304/60-10956/$4.00 
B O N N E R , T H O M A S N . T h e contemporary 
world. Prentice-Hall. 309/60-8504/$7.95 
B L A L O C K , H U B E R T M. J R . Social statistics. 
McGraw-Hill. 311.2/60-8825/$7.95 
S M I T H , C . F R A N K . Basic statistics for business 
economics. Irwin. 311.2/60- 12923/.f8.00 
Cox, P E T E R R . Demography. Cambridge 
Univ. 312/60-16028/$5.00 
VAN D Y K E , V E R N O N . Political science. Stan-
ford Univ. 320.018/60-11836/$5.00 
B U R N S , EDWARD M . Ideas in conflict. Norton. 
320.1 /60-7571 /$9.25 
V E R N E Y , DOUGLAS V . T h e analysis of politi-
cal systems. Free Press. 320.1/60-1128/$6.75 
E B E N S T E I N , W I L L I A M . Modern poli t ical 
thought. 2nd ed. Holt. 320.4/60-15510/ 
$8.00 
SCHMANDT, H E N R Y J . A history of political 
philosophy. Bruce. 320.9/60-10556/$5.50 
E H R E N B E R G , V I C T O R . T h e Greek State. Barnes 
8c Noble. 320.938/60-50246/$7.00 
KORNHAUSER, W I L L I A M . T h e politics of mass 
society. Free Press. 321.64/59-6820/$5.00 
M A Y O , H E N R Y B . An introduction to demo-
cratic theory. Oxford Univ. 321.8/60-7063/ 
$6.50 
P H I L L I P S , N O R M A N C. The tragedy of apar-
theid. McKay. 323.168/60-15547/$4.00 
G E L L H O R N , W A L T E R . American rights. Mac-
millan. 323.40973/60-5408/$4.50 
H A Y E K , F R I E D R I C H A . T h e constitution of 
liberty. Univ. of Chicago. 323.44/59-11618/ 
$7.50 
M E I K L E J O H N , A L E X A N D E R . Political freedom. 
Harper. 323.443/60-5703/$3.50 
R O G G E , O E T J E J. T h e first and the fifth. T . 
Nelson. 323.443/60-7292./$8.50 
D O W N S , R O B E R T B . (ed.). The first freedom. 
ALA. 323.445/59-13653/$8.50 
B O Z E M A N , ADDA B . Politics and culture in in-
ternational history. Princeton Univ. 327. 
09/60-5743/$ 10.00 
BARGHOORN, FREDERICK C. The Soviet cul-
tural offensive. Princeton Univ. 327.47/60-
12227/$7.50 
D A L L I N , A L E X A N D E R , comp. Soviet conduct in 
world affairs. Columbia Univ. 327.47/59-
15509/$4.50 
K U L S K I , W L A D Y S L A W W . Peaceful co-exist-
ence: an analysis of Soviet foreign policy. 
Regnery. 327.47085/59-13052/$ 12.50 
S A L E T O R E , B H A S K E R A. India's diplomatic re-
lations with the West. W. S. Heinman. 
327.54/58-11844/$7.50 
DAVIDS, J U L E S . America and the world of our 
time. ' Random House. 327.73/60-5563/ 
$7.50 
H E I L B R O N E R , R O B E R T L . T h e future as his-
tory. Harper. 327.73/60-7527/$4.00 
H O L T , R O B E R T T . Strategic psychological op-
erations and American foreign policy. 
Univ. of Chicago. 327.73/60-14238/$5.00 
JACOBSON, H A R O L D K . (ed.). America's for-
eign policy. Random House. 327.73/60-
6196/$6.50 
K E N N E D Y , J O H N F. T h e strategy of peace. 
Harper. 327.73/60-7530/$3.50 
R O S T O W , W A L T W . T h e United States in the 
world arena. Harper. 327.73/60-7568/$8.75 
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tices. McGraw-Hill. 658/60-8014/$7.00 
H U R L E Y , M O R R I S E. Business administration. 
2d ed. Prentice- Hall. 658/60-10157/$7.95 
Jucius, M I C H A E L J. Elements of managerial 
action. R . D. Irwin. 658/60-13238/$9.00 
P E C K H A M , M O R S E . Humanistic education for 
business executives. Univ. of Penn. 658/ 
60-9884/$4.50 
P F I F F N E R , J O H N M . Administrative organiza-
tion. Prentice-Hall. 658/60-10778/$9.00 
R U B E N S T E I N , A L B E R T H. Some theories of or-
ganization. Dorsey. 658/60-14052/$10.60 
S P R I E G E L , W I L L I A M R . Principles of business 
organization and operation. 3d ed. Pren-
tice-Hall. 658/60-8485/$10.60 
V O R I S , W I L L I A M . T h e management of pro-
duction. Ronald. 658/60-7768/$6.50 
G A R V I N , W A L T E R W . Introduction to linear 
programming. McGraw-Hill. 658.018/60-
8025/$8.75 
F L A G L E , C H A R L E S D . (ed.). Operations re-
search and systems engineering. Johns 
Hopkins. 658.0721/60-8280/$ 14.50' 
L A S S E R , J A C O B K. (ed.) Business management 
handbook. 2d ed. McGraw-Hill. 658.082/ 
69-15466/$12.50 
A N T H O N Y , R O B E R T N . Management account-
ing. Rev. ed. R . D. Irwin. 658.15/60-14049/ 
$10.00 
S M I T H , C H A R L E S A . Financial and administra-
tive accounting. 2d ed. McGraw-Hill. 658. 
15/59-15473/$8.50 
F A Y E R W E A T H E R , J O H N . Management of inter-
national operations. McGraw-Hill. 658.16/ 
59-13931/$9.50 
H U G H - J O N E S , EDWARD M. (ed.). Human rela-
tions and modern management. Quad-
rangle Books. 658.3/59-15786/$6.00 
STRAUSS, G E O R G E . Personnel: the human 
problems of management. Prentice-Hall. 
658.3/60-12214/$ 10.00 
D E P H I L L I P S , F R A N K A . Management of train-
ing programs. R . D. Irwin. 658.386/60-
14053/$9.00 
H E Y E L , C A R L (ed.). Handbook of industrial 
research management. Reinhold. 658.57/ 
59-15717/$12.00 
H E R D E G , W A L T E R (ed.). Packaging. Praeger. 
658.7884/A60-2243/$ 17.50 
Packaging and display encyc lopaedia . 
Newnes. 658.7884/60-163/$21.00 
M E L O A N , T A Y L O R W. (ed.). Selling. Macmil-
lan. 658.8082/60-9956/$7.50 
P H E L P S , D U D L E Y M. Marketing management. 
Rev. ed. Irwin. 658.81/60-15376/$10.60 
F R I E D M A N , W A L T E R F . Industrial packaging. 
Wiley. 658.83/60-5599/$l 1.50 
S H A W , STEVEN J . (ed.). Salesmanship. Holt. 
658.85082/60-8596/$5.75 
B R O W N , P A U L L. Retailing management. 2d 
ed. Ronald. 658.87/60-7614/$8.00 
A M E R I C A N B A N K E R S ASSOCIATION. Bank in-
stallment credit collection and accounting. 
Amer. Bankers Assn. 658.883/59-3356/ 
$2.50 
B U R T O N , P H I L I P W. T h e profitable science of 
making media work. Printers' Ink Books. 
659.1/59-2556/$8.50 
D I R K S E N , C H A R L E S J . Advertising principles 
and problems. R . D. Irwin. 659.1/60-6711/ 
$9.65 
G O L D E N , H A L . H O W to plan, produce, and 
publicize special events. Oceana. 659.111/ 
60-7355/$6.00 
Advertising directions: trends in visual ad-
vertising. Art Directions. 659.13/59-14827/ 
$10.00 
CARDAMONE, T O M . Advertising agency 8c stu-
dio skills. Watson-Guptill 659.1324/59-
15387/$4.75 
L E A C H , M O R T I M E R . Letter design in the 
graphic arts. Reinhold. 659.1324/60-11009/ 
$12.00 
M A N T E L L , C H A R L E S L. Electrochemical engi-
neering. McGraw-Hill. 660.297/59-13207/ 
$16.50 
H Y A M S , EDWARD S. T h e wine country of 
France. Lippincott. 663.20944/60-12215/ 
$4.50 
R E E V E , L L O Y D E. Gift of the grape. S. F. Fil-
mer. 663.22/59-10056/$5.00 
S O C I E T Y O F T H E PLASTICS INDUSTRY. Plastics 
engineering handbook. 3d ed. Reinhold. 
668. 41/60-8081/$ 15.00 
AITCHISON, L E S L I E . A history of metals. 2 v. 
Interscience. 669.09/60-3041/$30.00 
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S M I T H , C Y R I L S . A history of metallography. 
Univ. of Chicago. 669.95/60-7243/$8.50 
S C H A L L E R , G I L B E R T S . Engineering manufac-
turing methods. 2d ed. McGraw-Hill. 671/ 
59-8561/$9.50 
S T O U T , E V E L Y N E . Introduction to textiles. 
Wiley. 677/60-14717/$6.50 
Mix, F L O Y D M. (ed.). Practical carpentry, new 
ed. Goodheart-Wilcox Co. 694/60-6021/ 
$5.00 
PORGES, J O H N . Handbook of heating, ventilat-
ing and air conditioning. 4th ed. Newnes. 
697.083/60-2729/$7.50 
7 0 0 F I N E A R T S 
G U G G E N H E I M E R , R I C H A R D H. Creative vision 
for art and for life. Rev. ed. Harper. 701/ 
60-11496/$3.50 
M A L R A U X , A N D R E . The metamorphosis of the 
gods. Doubleday. 701.1/60-10395/$20.00 
M A R I T A I N , J A C Q U E S . The responsibility of the 
artist. Scribner. 701.1/60-6331/$2.95 
G O M B R I C H , E R N S T H . Art and illusion. Pan-
theon. 701.15/59-13517/$ 10.00 
Encyclopedia of world art. 15 v. (2 v. pub. so 
far) McGraw-Hill. 703/59-13433/$480.00 
H A Y W A R D , H E L E N A , (ed.). T h e connoisseur's 
handbook of antique collecting. Hawthorn. 
703/60-8797/$5.95 
R O D I T I , EDOUARD. Dialogues on art. Humani-
ties. 704/60-4000/$6.00 
H U X L E Y , ALDOUS L. On art and artists. 
Harper. 704.9/60-10408/$3.95 
L'oeil. Modern art yesterday and tomorrow. 
T h e Selective Eye IV. Reynal. 704.92/55-
11347/$ 10.00 
M A I S O N , K. E. Art themes and variations. 
H. N. Abrams. 704.94/60-15637/$17.50 
SELZ, P E T E R . New images of man. Doubleday. 
704.942/59-14221/$5.00 
T h e creative arts in American education. 
Harvard Univ. 707/60-15242/$2.50 
S C H U L L E R , S E P P . Forgers, dealers, experts. 
Putnam. 708.054/60-13452/$4.50 
H U Y G H E , R E N E . Art treasures of the Louvre. 
H. N. Abrams. 708.4/60-8496/$17.50 
GARDNER, H E L E N . Art through the ages. 4th 
ed. Harcourt. 709/59-5510/$6.95 
S Y P H E R , W Y L I E . Rococo to cubism in art and 
literature. Random House. 709/60-8373/ 
$7.00 
SCHONBERGER, A R N O . T h e rococo age, art and 
civilization of the 18th century. McGraw-
Hill. 709.033/60-11310/$23.50 
T A P I E , V I C T O R L. The age of grandeur, Ba-
roque art and architecture. Grove. 709.033/ 
60-11100/$ 12.50 
K E P E S , G Y O R G Y . (ed.). T h e visual arts today. 
Wesleyan Univ. 709.04/60-13159/$6.00 
L I B E R M A N , A L E X A N D E R . The artist in his 
studio. Viking. 709.04/60-13244/$17.50 
SCHODER, R A Y M O N D V. Masterpieces of Greek 
art. Graphic Soc. 709.38/60-8922/$12.50 
M A R I N A T O S , SPYRIDON. Crete and Mycenae. 
H. N. Abrams. 709.391/60-8399/$25.00 
BERENSON, BERNARD. The passionate sight-
seer; from the diaries, 1947 to 1956. Simon 
8c Schuster. 709.45/60-6799/$ 10.00 
M O R G A N , C H A R L E S H. The life of Michel-
angelo. Reynal. 709.45/60-9228/$6.00 ' 
DUNCAN, D A V I D D . The Kremlin. Graphic 
Society. 709.47/60-8919/$25.00 
R I C E , D A V I D T . T h e art of Byzantium. Ab-
rams. 709.4961/59-11864/$25.00 
R A C H E W I L T Z , B O R I S DE. Egyptian art. Viking. 
709.62/60-11232/$6.95 
LEUZINGER, E L S Y . Africa; the art of the Negro 
peoples. McGraw-Hill. 709.67/60-13819/ 
$7.95 
L A R K I N , O L I V E R W. Art and life in America 
Rev. and enl. ed. Holt. 709.73/60-6491/ 
$10.00 
M E N D E L O W I T Z , D A N I E L M . A history of Amer-
ican art. Holt. 709.73/60-10762/$8.95 
S M I T H , BERNARD. European vision and the 
South Pacific, 1768-1850. Oxford Univ. 
709.9/60-2082/$ 13.45 
R O S E N A U , H E L E N . T h e ideal city in its archi-
tectural evolution. Book and Art Shop. 
711.4094/59-3925/$6.00 
FAURF., G A B R I E L . Gardens of Rome. Essential 
Books. 712.0945632/60-50106/$8.50 
SUNSET. Garden 8c patio building book. Lane. 
712.62/60-9427/$6.95 
SCHWARZENBACH, H A N S . Decorative trees and 
shrubs. Viking. 715.084/60-2519/$20.00 
F I T C H , J A M E S M. Walter Gropius. G. Brazil-
ler. 7220.943/60-13308/$4.95 
V O N ECKHARDT, W O L F . Eric Mendelsohn. G. 
Braziller. 720.943/60-14514/$4.95 
H U X T A B L E , ADA L. Pier Luigi Nervi. G. Bra-
ziller. 720.945/60-6076/$3.95 
P I C A , AGNOLDOMENICO. Recent Italian archi-
tecture. W. S. Heinman. 720.954/60-1742/ 
$5.50 
C O L L I N S , G E O R G E R. Antonio Gaudi. Bra-
ziller. 720.946/60-6078/$3.95 
G U T H E I M , F R E D E R I C K A. Alvar Aalto. Bra-
ziller. 720.9471/60-6080/$3.95 
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C H O A Y , FRANCOISE. Le Corbusier. Braziller. 
720.9494/60-6097/$3.95 
ANDREWS, W A Y N E . Architecture in America. 
Atheneum. 720.973/60-7783/$15.00 
B U S H - B R O W N , A L B E R T . Louis Sullivan. G. 
Braziller. 720.973/60-13306/$4.95 
D R E X L E R , A R T H U R . Ludwig Mies van der 
Rohe. G. Braziller. 720.973/60-6077/$3.95 
M C C O Y , E S T H E R . Richard Neutra. G. Brazil-
ler. 720.973/60-51015/$4.95 
M U M F O R D , L E W I S , (ed.). Roots of contempo-
rary American architecture. Grove. 720. 
973/59-14138/$6.00 
S C U L L Y , V I N C E N T J . , J R . Frank Lloyd Wright. 
G. Braziller. 720.973/60-6075/$3.95 
W R I G H T , F R A N K L L O Y D . Writings and build-
ings. Horizon. 720.973/60-8166/$3.95 
W R I G H T , OLGIVANNA L. T h e shining brow: 
Frank Lloyd Wright. Horizon. 720.973/ 
60-9252/$4.50 
PAPADAKI, S T A M O . Oscar Niemeyer. G . Bra-
ziller. 720.981/60-13307/$4.95 
R E I D Y , A F F O N S O E. T h e works of Affonso 
Eduardo Reidy. Praeger. 720.981/60-6997/ 
$11.50 
B O E T H I U S , A X E L . The golden house of Nero; 
some aspects of Roman architecture. Univ. 
of Michigan. 722.7/57-9137/$15.00 
B L A K E , P E T E R . T h e master builders. Knopf. 
724.9/60-10276/$6.50 
L O U I S - F R E D E R I C , pseud. The art of India. 
H. N. Abrams. 726.10954/59-12873/$17.50 
A R C H I T E C T U R A L R E C O R D . The second treasury 
of contemporary houses. F. W. Dodge Corp. 
728.084/59-14353/S7.75 
C O F F I N , DAVID R . T h e Villa d'Este at Tivoli. 
Princeton Univ. 728.84094563/60-5744/ 
$17.50 
UNESCO. Israel: ancient mosaics. Graphic 
Society. 729.7095694/60-4113/$ 18.00 
UNESCO. Greece: Byzantine mosaics. New 
York Graphic Society. 792.72/60-1214/ 
$18.00 
B E R C K E L A E R S , FERDINAND L . The sculpture of 
of this century. G. Braziller. 730.904/60-
7807/$15.00 
G R O H M A N N , W I L L . The art of Henry Moore. 
H. N. Abrams. 730. 942/60-7798/$15.00 
W A T S O N , W I L L I A M . Sculpture of Japan, from 
the fifth to the fifteenth century. Viking. 
730.952/60-910/$ 15.00 
ESPINOSA, J O S E E . Saints in the valleys. Univ. 
of New Mexico. 730.979/60-5656/$6.50 
HAGGAR, R E G I N A L D G. The concise encyclo-
pedia of continental pottery and porcelain. 
Hawthorn Books. 738.37/60-10340/$20.00 
H U G H E S , G E O R G E B. Victorian pottery and 
porcelain. Macmillan. 738.37/60-930/$ 10.50 
L I V E R A N I , G I U S E P P E . Five centuries of Italian 
majolica. McGraw-Hill. 738.37/59-13206/ 
$28.50 
O K U D A , S E I I C H I (ed.). Japanese ceramics. Tut-
tie. 738.37/60-16172/$ 12.50 
COOK, R. M. Greek painted pottery. Quad-
rangle Books. 738.382/59-15809/$ 12.50 
B A E R W A L D , M A R C U S . The story of jewelry. 
Abelard-Schuman. 739.27/59-11647/$6.50 
L E V I T A N , E L I L . Animation art in the com-
mercial film. Reinhold. 741. 58/60-13163/ A 
$6.95 
R O D E W A L D , F R E D C. Commercial art as a busi-
ness. Rev. ed. Viking. 741.6/60-9776/$4.95 
Annual of advertising and editorial art and 
design, 38. Straus and Cudahy. 741.605/22-
5058/$15.00 
B U S S E , F R I T Z . San Francisco. Arts Inc. 741. M 
943/59-14136/$3.50 
GROSZ, G E O R G E . George Grosz. Arts, Inc. 741. 
943/59-15105/$ 12.50 
K L E E , P A U L . Paul Klee drawings. H. N. Ab-
rams. 741.943/60-11598/$15.00 
C O R D I E R , D A N I E L . T h e drawings of Jean Du-
buffet. G. Braziller. 741.944/60-14515/ 
$15.00 
CUEVAS, J O S E L . The worlds of Kafka and ^ 
Cuevas. Falcon. 741.972/59-15413/$7.50 
F R E N C H , T H O M A S E . Fundamentals of engi-
neering drawings. McGraw-Hill. 744.422/ 
59-15459/$7.50 
H A L S E , A L B E R T O. Architectural rendering. 
F. W. Dodge. 744.424/59-8313/$ 15.75 
HORNUNG, W I L L I A M J. Architectural drafting. ^ 
Prentice-Hall. 744.4224/60-6116/$7.35 
T H O M A S , T . A. Technical illustration. Mc-
Graw-Hill. 744.429/60-6986/$6.50 
T O S C H I , P A O L O . Arte popolare italiana. 
Roma, Carlo Bestetti. Wittenborn Dist. 
745.0945/A60-2447/$27.50 
T R O W E L L , K A T H L E E N M. African design. Prae-
ger. 745.44967/60-11832/$7.50 ' 1 
H I L S , K A R L . Crafts for all. C. T . Branford. 
745.5/60-815/$5.95 
L E W I S , G R I S E L D A (ed.). Handbook of crafts. 
Branford. 745.5/60-50564/$6.95 
R E E D , C A R L . Art from scrap. Davis. 745.5/60-
9507/$3.95 
P E T E R S E N , G R E T E . Creative leathercraft. Sterl-
ing. 745.53/60-10378/$2.95 
M A T T S O N , E L M E R B. Creative metalworking. 
Bruce. 745.56/60-3825/$3.25 
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T H O M A S , R I C H A R D . Metal smithing for the 
artist-craftsman. Chilton. 745.56/60-14633/ 
$7.50 
B A L L , V I C T O R I A ( K L O S S ) . T h e art of interior 
design. Macmillan. 747/60-5407/$8.50 
H O U S E & G A R D E N . Complete guide to interior 
decoration. 6th ed. Simon 8c Schuster. 747/ 
60-51353/$12.95 
A R M I T A G E , EDWARD L . Stained glass. C. T . 
Branford. 748.5/59-13895/$15.00 
B A K E R , J O H N . English stained glass. Harry N . 
Abrams. 748.5942/60-10886/$25.00 
B O G E R , L O U I S E A D E . The complete guide to 
furniture styles. Scribner. 749.2/59-6239/ 
$15.00 
LONDON. N A T I O N A L G A L L E R Y . The National 
Gallery. H. N. Abrams. 750.74/60-8400/ 
$7.50 
T A U B E S , F R E D E R I C . T h e art 8c technique of 
landscape paint ing. Watson-Gupti l l . 
751.45/60-8414/$5.50 
M A I U R I , A M E D E O . Pompeian wall paintings. 
Taplinger. 751.7309377/60-4013/$2.00 
A P O L L O N I A , U M B R O . Fauves and cubists. 
Crown. 754.06/60-50355/$7.95 
STERLING, C H A R L E S . Still life painting from 
antiquity to the present time. Universe 
Books. 758.4/59-13045/$! 7.50 
COGNIAT, R A Y M O N D . T h e century of the im-
pressionists. Crown. 759.05/60-50321/$ 12.50 
J E A N , M A R C E L . T h e history of surrealist paint-
ing. Grove. 759.06/60-11094/$17.50 
B L E S H , R U D I . Stuart Davis. Grove. 759.13/59-
1 3 8 8 9 / $ 3 . 9 5 
J A N I S , H A R R I E T . De Kooning. Grove. 7 5 9 . 1 3 / 
59-14402/$3.95 
B R I O N , M A R C E L . Durer, his life and work. 
Tudor. 7 5 9 . 3 / 6 0 - 5 0 4 6 1 / $ 5 . 9 5 
M A R C , FRANZ. Franz Marc: watercolors, draw-
ings, writings. H. N . Abrams. 7 5 9 . 3 / 6 0 -
1 1 5 9 9 / $ 1 7 . 5 0 
P O N E N T E , N E L L O . Klee. World. 7 5 9 . 3 / 6 0 -
8 7 2 9 / $ 5 . 7 5 
S C H M I D T , G E O R G . Franz Marc. Crown. 7 5 9 . 3 / 
60-4721/$ 1.95 
G E O R G E , W A L D E M A R . Utrillo. Graphic Society. 
759.4/60-10474/$ 10.00 
M A N E T , EDOUARD (ed.). Manet. H . N. Abrams. 
759.4/59-8836/$27.50 
N A C E N T A , R A Y M O N D . School of Paris; the 
painters and the artistic climate of Paris 
since 1910. Graphic Society. 759.4/59-9320/ 
$25.00 
S E I T Z , W I L L I A M C. Claude Monet. H. N. 
Abrams. 759.4/60-7800/$15.00 
SERULLAZ, M A U R I C E . The impressionist paint-
ers. Universe Books. 759.4/60-12416/$ 10.00 
T R A Z , G E O R G E S DE. French painting. Universe 
Books. 759.4/60-9527/$ 10.00 
W F . E K E S , C. P. The invincible Monet. Apple-
ton. 759.4/60-13068/$4.50 
B A T T I S T I , E U G E N I O . Giotto. World. 759.5/60-
8730/$5.75 
B U C H E I M , L O T H A R G. Picasso. Viking. 759.6/ 
59-16515/$6.50 
C O W L E S , F L E U R . T h e case of Salvador Dali. 
Little, Brown. 759.6/60-5366/$6.50 
L A F U E N T E F E R R A I , E N R I Q U E . Velazquez. World. 
759.6/60-8731/$5.75 
PICASSO, P A B L O . Picasso: the early years. Tu-
dor. 759.6/60-50595/$7.95 
T A P I E S P U I G , A N T O N I O . Antonio Tapies. G. 
Wittenborn. 759.6/60-395/$7.50 
O T T I N O D E L L A C H I E S A , A N G E L A . Botticelli and 
his contemporaries. Crown. 759.9/60-50284/ 
$7.95 
C L A R K , S IR K E N N E T H . Looking at pictures. 
Holt. 759.94/60-10106/$ 10.00 
B R I O N , M A R C E L . German painting. Universe 
Books. 759.943/59-13044/$ 10.00 
BALDASS, L U D W I G VON. Hieronymus Bosch. 
H. N. Abrams. 759.9492/59-12876/$ 18.50 
B E C K E T T , S A M U E L . Bram Van Velde. Grove. 
759.9492/59-14401 /$3.95 
W I L E N S K I , R E G I N A L D H. Flemish painters, 
1430-1830. 2 v. Viking. 759.9493/50-1574/ 
$37.50 
C H A G A L L , M A R C . Lithographs. G. Braziller. 
769.944/60-15726/$25.00 
ADAMS, A N D E L E . This is the American earth. 
Knopf. 779.3/60-1364/$ 15.00 
S P A E T H , SIGMUND G. Fifty years with music. 
Fleet. 780.072/59-8930/$4.50 
A P E L , W I L L I . T h e Harvard brief dictionary 
of music. Harvard Univ. 780.3/60-7986/ 
$3.95 
W E S T R U P , JACK A. The new college encyclo-
pedia of music. Norton. 780.3/60-10570/ 
$6.95 
COPLAND, A A R O N . Copland on music. Double-
day. 780.8/60-15171/$3.95 
LANG, P A U L H. A pictorial history of music. 
Norton. 780.9/60-6822/$!0.00 
PINCHERLF, , M A R C . An illustrated history of 
music. Reynal. 780.9/59-65468/$ 18.00 ' 
V L A D , R O M A N . Stravinsky. Oxford Univ. 
780.92/60-50776/$7.00 
S T O C K , D E N N I S . Jazz Street. Doubleday. 
781.57/59-12629/$6.95 
STF.IN, JACK M. Richard Wagner and the syn-
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thesis of the arts. Wayne Univ. 782.1/59-
7831/$5.00 
H O P E - W A L L A C E , P H I L I P . A picture history of 
opera. Macmillan. 782.1084/60-1877/$7.00 
P E L T Z , M A R Y E . The magic of the opera. 
Praeger. 7 8 2 . 1 0 9 . 7 4 7 1 / 6 0 - 9 0 1 1 / $ 1 0 . 0 0 
L A W L E S S , R A Y M . Folksingers and folksongs 
in America. Duell. 7 8 4 . 4 9 7 3 / 6 0 - 5 4 5 1 / $ 1 0 . 0 0 
L O M A X , A L L A N (ed.). The folk songs of North 
America. Doubleday. 7 8 4 . 4 9 7 3 / M 6 0 - 2 8 6 0 / 
$ 7 . 5 0 
K A P L A N , M A X . Leisure in America. Wiley. 
7 9 0 . 1 3 / 6 0 - 1 4 2 4 5 / $ 7 . 5 0 
LINDGREN, E R N E S T . A picture history of the 
cinema. Macmillan. 7 9 1 . 4 3 0 9 / 6 0 - 5 0 9 8 1 / 
$ 7 . 0 0 
L E Y D A , J A Y . Kino. Macmillan. 7 9 1 . 4 3 0 9 4 7 / 6 0 -
3 2 9 2 / $ 9 . 5 0 
G I L L E T T E , A R N O L D S . Stage scenery. Harper. 
792.025/59-13576/$8.00 
M O O R E , SONIA. The Stanislavski method. Vik-
ing Pr. 792.028/60-11012/$2.95 
International theatre annual. # 4 Grove. 
792.058/56-11494/$4.75 
R O S E N F E L D , S Y B I L M . The theatre of the Lon-
don fairs in the 18th century. Cambridge 
Univ. 792.09421/60-50866/$5.50 
B L U M , D A N I E L C. A pictorial history of the 
American theatre. 100 years. Chilton. 792.-
097/60-13398/$l 1.50 
Dictionary of modern ballet. Tudor. 792.803/ 
59-16827/$7.95 
Ballet. 9. Macmillan. 792.8084/60-6888/$9.00 
M A Y N A R D , O L G A . The American ballet. Mac-
rae Smith. 792.80973/59-13260/$7.50 
M E E R L O O , A B R A H A M M. The dance. Chilton. 
793.309/60-4120/$4.95 
L E K I S , L I S A . Dancing gods. Scarecrow. 793.-
319729/60-7272/$5.00 
T A R U F F I , P I E R O . The technique of motor 
racing. R. Bentley. 795.72/60-1662/$8.50 
M E N K E , F R A N K G . The encyclopedia of sports. 
2nd rev. ed. Barnes. 796.03/59-8008/$ 10.00 
B U T L E R , G E O R G E D . Playgrounds: their ad-
ministration and operation. 3d ed. Ronald. 
796.068/60-13316/$7.00 
L E D E R M A N N , A L F R E D . Creative playgrounds 
and recreation centers. F. A. Praeger. 796.-
068/59-7455/$ 12.50 
W E Y A N D , A L E X A N D E R M. The cavalcade of 
basketball. Macmillan. 796.323/60-11609/ 
$5.00 
W I L K E S , G L E N N . Winning basketball strategy. 
Prentice-Hall. 796.323/59-13902/$4.95 
T R E A T , R O G E R L . The encyclopedia of foot-
ball. A. S. Barnes. 796.332/59-12210/$5.95 
CLAASSEN, H A R O L D . Ronald encyclopedia of 
football. Ronald. 796.332083/60-13151/ 
$7.50 
SUGGS, L O U I S E . Golf for women. Doubleday. 
796.352/60-9492/$3.95 
Sports Illustrated. Book of the outdoors. 
Golden. 796.5/59-14665/$12.50 
DUNCAN, R A Y M O N D O . Introduction to phys-
ical education. Ronald. 796.4/60-15029/ 
$4.00 
T E R R O N E , LEONARDO F. Right and left fenc-
ing. Dodd, Mead. 796.86/59-11481/$3.50 
B R A C K E N , W I L L I A M R. A handbook on skiing. 
C. T . Branford. 796.93/60-2843/$2.50 
POHNDORF, R I C H A R D H. Camp waterfront 
programs and management. Association 
Pr. 797/60-655 l/$7.5o' 
C I A M P I , E L G I N . The skin diver. Ronald. 
797.23/60-7763/$5.50 
C L A R K E , A R T H U R C . The first five fathoms; 
a guide to underwater adventure. Harper. 
797.23/60-5789/$2.75 
R O B E R T S , F R E D M. Basic scuba. Van Nostrand. 
797.23/60-15136/$8.50 
M I C H E L L , EDWARD B. The art and practice of 
hawking. C. T . Branford. 799.252/60-2319/ 
$6.00 
L I T E R A T U R E 
H I L L Y E R , R O B E R T S . In pursuit of poetry. 
McGraw-Hill. 801,9/60-14999/$4.75 
T A T E , A L L E N . Collected essays. A . Swallow. 
804/59-15664/$6.00 
E M E R Y , E D W I N . Introduction to mass com-
munications. Dodd, Mead. 808/60-9886/ 
$5.00 
M A R D E R , D A N I E L . The craft of technical writ-
ing. Macmillan. 808.066/60-5138/$5.00 
SIGBAND, N O R M A N B. Effective report writing, 
for business, industry and government. 
Harper. 808.066/60-7018/$6.75 
J A M E S , D A V I D G. Scepticism and poetry. 
Barnes & Noble. 808.1/60-2377/$5.00 
T A T E , ALLF.N (ed.) The language of poetry. 
Russell & Russell. 808.1/60-6037/$4.50 
B R Y A N T , D O N A L D C. Fundamentals of public 
speaking. 3d ed. Appleton. 808.5/60-7702/ 
$5.50 
E C R O Y D , D O N A L D H. Speech in the classroom. 
Prentice-Hall. 808.5/60-9173/$5.25 
SANDFORD, W I L L I A M P. Effective business 
speech. 4th ed. McGraw-Hill. 808.5/60-
8039/$6.75 
K R U G F R , A R T H U R N. Modern debate, its logic 
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and strategy. McGraw-Hill. 8 0 8 . 5 3 / 6 0 - 8 0 3 2 / 
$ 6 . 5 0 
E L L I O T T , R O B E R T C. T h e power of satire. 
Princeton Univ. 8 0 8 . 7 / 6 0 - 5 7 4 6 / $ 6 . 0 0 
K N I C K E R B O C K E R , K E N N E T H L. (ed.). Inter-
preting literature. Holt. 8 0 8 . 8 / 6 0 - 6 6 2 9 / 
$ 6 . 5 0 
A S H T O N , D O R E (ed.). Poets and the past. An-
dre Emmerich Gallery. 8 0 8 . 8 1 / 5 9 - 1 5 2 5 1 / 
$ 5 . 0 0 
F R I E D M A N , E D W A R D L . Toastmaster's treasury. 
Harper. 8 0 8 . 8 5 / 6 0 - 9 1 1 1 / $ 4 . 9 5 
P R O C H N O W , H E R B E R T V., comp. T h e complete 
toastmaster . P r e n t i c e - H a l l . 8 0 8 . 8 5 / 6 0 -
1 4 2 9 1 / $ 4 . 9 5 
P R O C H N O W , H E R B E R T V., comp. T h e speak-
er's book of illustrations. W. A. Wilde. 
8 0 8 . 8 5 / 6 0 - 1 5 2 6 5 / $ 2 . 9 5 
S E L D E S , G E O R G E , comp. T h e great quotations. 
Lyle Stuart. 8 0 8 . 8 8 / 5 8 - 1 0 2 3 1 / $ 1 5 . 0 0 
E N C K , J O H N J . (ed.). T h e comic, in theory 
and practice. Appleton. 8 0 8 . 8 8 9 3 / 6 0 - 8 7 5 8 / 
$ 2 . 2 5 
P R I E S T L E Y , J O H N B. Literature and Western 
man. Harper. 8 0 9 . 0 3 / 5 9 - 1 3 2 8 8 / $ 6 . 9 5 
G L I C K S B E R G , C H A R L E S I . Literature and reli-
gion: a study in conflict. Southern Metho-
dist Univ. 8 0 9 . 0 4 / 6 0 - 8 6 7 5 / $ 4 . 5 0 
M A U R O I S , A N D R E . T h e art of writing. Dutton. 
8 0 9 . 3 / 6 0 - 5 9 9 4 / $ 4 . 5 0 
M O E R S , E L L E N . T h e dandy, Brummell to Beer-
bohm. Viking. 8 0 9 . 9 3 / 6 0 - 7 6 7 4 / $ 6 . 0 0 
S H U M A K E R , W A Y N E . Literature and the ir-
rational. Prentice-Hall. 8 0 9 . 9 3 / 6 0 - 1 1 9 8 9 / 
$ 6 . 5 0 
C A S P E R , L E O N A R D . Robert Penn Warren. 
Univ. of Wash. 8 1 0 . 8 1 / 6 0 - 1 4 1 1 4 / $ 4 . 7 5 
F O E R S T E R , N O R M A N (ed.). American poetry 
and prose. Houghton Mifflin. 8 1 0 . 8 2 / 6 0 -
3 7 4 / $ 6 . 0 0 
Vanity Fair: selections from America's most 
memorable magazine. Viking. 8 1 0 . 8 2 / 6 0 -
1 3 3 4 0 / $ 1 0 . 0 0 
B O D E , C A R L J . (ed.). T h e young rebel in 
American literature. Praeger, 1 9 6 0 . 8 1 0 . 9 / 
6 0 - 1 2 7 0 0 / $ 3 . 5 0 
H O W A R D , L E O N . Literature and the American 
tradition. Doubleday. 8 1 0 . 9 / 6 0 - 5 9 3 3 / $ 4 . 5 0 
G A R L A N D , H A M L I N . Crumbling idols. Harvard 
Univ. 8 1 0 . 9 0 3 / 6 0 - 7 9 9 4 / $ 3 . 5 0 
T H O R P , W I L L A R D . American writing in the 
twentieth century. Harvard Univ. 8 1 0 . 9 0 4 / 
5 9 - 1 4 7 3 9 / $ 5 . 0 0 
ANDERSON, C H A R L E S R . Emily Dickinson's 
poetry. Holt. 8 1 1 . 4 / 6 0 - 9 5 4 6 / $ 5 . 9 5 
D I C K I N S O N , E M I L Y . Complete poems. Little, 
Brown. 8 1 1 . 4 / 6 0 - 1 1 6 4 6 / $ 1 0 . 0 0 
P O E T R Y S O C I E T Y O F A M E R I C A . T h e golden 
year. Fine Editions Press. 8 1 1 . 5 0 8 2 / 6 0 -
1008/$6.00 
B Y N N E R , W I T T E R . New poems, 1 9 6 0 . Knopf. 
8 1 1 . 5 2 / 6 0 - 1 2 9 6 3 / $ 3 . 7 5 
F R I E D M A N , N O R M A N . E . E . Cummings, the art 
of his poetry. Johns Hopkins. 8 1 1 . 5 2 / 6 0 -
9 7 7 1 / $ 4 . 0 0 
L Y N E N , J O H N F. T h e pastoral art of Robert 
Frost. Yale Univ. 8 1 1 . 5 2 / 6 0 - 7 8 2 6 / $ 4 . 5 0 
S E R G E A N T , E L I Z A B E T H S . Robert Frost: the 
trial by existence. Holt. 8 1 1 . 5 2 / 6 0 - 8 7 9 2 / 
$6.00 
H O W E L L , W I L L I A M D. Complete plays. Univ. 
8 1 2 . 4 / 5 9 - 1 5 2 3 9 / $ 1 5 . 0 0 
I N G E , W I L L I A M M . A loss of roses. Random 
House. 8 1 2 . 5 4 / 6 0 - 8 3 7 6 / $ 2 . 9 5 
F I E L D L E R , L E S L I E A . Love and death in the 
American novel. Criterion Books. 8 1 3 . 0 9 3 / 
5 9 - 1 2 1 9 5 / $ 8 . 5 0 
M A R K S , R O B E R T . James's later novels. Wil-
liam-Frederick. 8 1 3 . 4 / 5 9 - 6 4 1 6 / $ 4 . 5 0 
E M E R S O N , R A L P H W. Early lectures; v. 1. Har-
vard Univ. 8 1 4 . 3 / 5 9 - 5 1 6 0 / $ 1 2 . 5 0 
S P E E C H A S S O C I A T I O N O F A M E R I C A . History and 
criticism of American public address. Rus-
sell & Russell. 8 1 5 . 0 9 / 6 0 - 8 1 9 9 / $ 1 5 . 0 0 
D R A P E R , R U T H . T h e art of Ruth Draper. 
Doubleday. 8 1 5 . 5 2 / 6 0 - 8 6 9 1 / $ 4 . 9 5 
G R A N G E R , B R U C E . Political satire in the Amer-
ican Revolution, 1 7 6 3 - 1 7 8 3 . Ithaca, Cor-
nell Univ. 8 1 7 . 1 0 9 / 6 0 - 4 3 2 5 / $ 5 . 0 0 
B L A I R , W A L T E R . Mark Twain 8c Huck Finn. 
Univ. of Calif. 8 1 7 . 4 / 5 9 - 1 5 6 9 3 / $ 7 . 5 0 
A T K I N S O N , A L E X . By rocking chair across 
Russia. World. 8 1 7 . 5 4 / 6 0 - I 1 4 5 7 / $ 3 . 9 5 
C O A T E S , R O B E R T M. T h e view from here. 
Harcourt, Brace. 8 1 8 . 5 2 / 6 0 - 1 9 0 3 7 / $ 3 . 9 5 
C L A R K , D O N A L D B. (ed.). English literature: 
a college anthology. Macmillan. 8 2 0 . 8 2 / 6 0 -
5 1 5 5 / $ 8 . 0 0 
G R E B A N I E R , B E R N A R D D. N . Introduction to 
imaginative literature. Crowell. 8 2 0 . 8 2 / 6 0 -
6 0 5 9 / $ 7 . 5 0 
H A R R I S O N , G E O R G E B. (ed.). Major British 
writers. Harcourt, Brace. 8 2 0 . 8 2 / 5 9 - 6 4 8 2 / 
$ 6 . 5 0 
L I F E (Chicago). Great readings from Life. 
Harper. 8 2 0 . 8 2 / 6 0 - 1 0 4 1 1 / $ 7 . 5 0 
M C N A M E E , M A U R I C E B. (ed.). Literary types 
and themes. Holt. 8 2 0 . 8 2 / 6 0 - 5 1 7 7 / $ 6 . 5 0 
D A I C H E S , D A V I D . A critical history of English 
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literature. 2 v. Ronald. 820.9/60-6151/ 
$12.50 
D O B R E E , B O N A M Y . English literature in the 
early eighteenth century. Oxford Univ. 
820.903/60-95/$ 10.00 
H I G H E T , G I L B E R T . The powers of poetry. 
Oxford Univ. 821.004/60-7062/$6.00 
B R O O K S , C L E A N T H (ed.). Understanding po-
etry. 3d ed. Holt. 821.082/60-10578/$5.25 
A L S P A C H , R U S S E L L K . Irish poetry. 2nd ed. 
Univ. of Penn. 821.09/59-3437/$4.50 
B R E T T , R. L. Reason and imagination. Ox-
ford Univ. 821.09/60-1030/$2.40 
BRONSON, B E T R A N D H . In search of Chaucer. 
Univ. of Toronto. 821.1/60-4242/$3.50 
H A R T L E Y , L O D W I C K C. William Cowper: the 
continuing revaluation. Univ. of North 
Carolina. 821.6/60-16254/$5.00 
K N I G H T , R A L P H (ed.). Songs and poems of 
Robert Burns. Twayne. 821.6/M59-1007/ 
$10.00 
H I R S C H , E R I C D . Wordsworth & Schelling. 
Yale Univ. 821.7/60-6605/$4.00 
R I D E N O U R , G E O R G E M . T h e style of Don 
Juan. Yale Univ. 821.7/60-6609/$4.00 
B U C K L E Y , J E R O M E H. Tennyson: the growth 
of a poet. Harvard Univ. 821.8/60-13298/ 
$5.75 
K I L L H A M , J O H N (ed.). Critical essays on the 
poetry of Tennyson. Barnes 8c Noble. 
8 2 1 . 8 / 6 0 - 3 8 9 6 / $ 5 . 5 0 
S W I N B U R N E , ALGERNON C. Swinburne, a se-
lection. N. Y., Harcourt, Brace. 8 2 1 . 8 / 6 0 -
1 2 7 2 9 / $ 5 . 7 5 
T O M P K I N S , J O Y C E M . T h e art of Rudyard 
Kipling. Humanities Press. 8 2 0 . 8 1 / A 6 0 -
2 5 6 9 / $ 5 . 0 0 
D U R R E L L , L A W R E N C E . Collected poems. Dut-
ton. 821.912/60-12949/$5.00 
HOGRF.FE, P E A R L . The Sir Thomas Moore 
circle. Univ. of Illinois. 822.209/59-10553/ 
$5.75 
B A R I S H , J O N A S A. Ben Jonson and the lan-
guage of prose comedy. Harvard Univ. 
822.3/60-7987/$5.00 
M I D D L E T O N , T H O M A S . T h e changeling. Cam-
bridge, Harvard Univ. Press. 822.3/60-94/ 
$3.50 
R O S E N , W I L L I A M . Shakespeare and the craft 
of tragedy. Mass., Harvard Univ. Pr. 
822.33/60-8002/$4.75 
STEINBERG, M. W. (ed.) Aspects of modern 
drama. N.Y., Holt. 822.91082/60-8598/$3.00 
B R E W S T E R , D O R O T H Y . Virginia Woolf's Lon-
don. New York Univ. Press. 823.912/60-
5178/$3.00 
D A I C H E S , D A V I D . The novel and the modern 
world. Rev. ed. Univ. of Chicago Pr. 823.-
912/60-11134/$5.00 
S T A L L M A N , R O B E R T W . (ed.). The art of 
Joseph Conrad. Michigan State Univ. Pr. 
823.912/54-14264/$6.50 
ARNOLD, M A T T H E W . Complete prose works. 
Univ. of Mich. 824.8/60-5018/$6.50 
ARNOLD, M A T T H E W . Essays, letters and re-
views. Harvard Univ. 824.8/60-7998/$9.00 
T A V E , S T U A R T M. T h e amiable humorist. 
Chicago Univ. 827.0903/59-11627/$5.00 
G R A V E S , R O B E R T . Food for centaurs. Double-
day. 828.912/60-8869/$4.95 
K E N N E D Y , C H A R L E S W . An anthology of Old 
English poetry. Oxford Univ. 829.1082/59-
11753/$4.50 
R I L K E , RAINF.R M. Selected works, v. 1 Prose; 
v. 2 Poetry. New Directions. 830.81/60-
8714/$9.25 
M C F A R L A N E , J A M E S W . Ibsen and the temper 
of Norwegian literature. Oxford Univ. 
839.8209/60-2068/$3.40 
V A L E R Y , P A U L . Collected works, v. 3. Pan-
theon Books. 840.81/59-9337/$4.50 
C A M U S , A L B E R T . The possessed. Knopf. 842.-
914/60-7296/$3.50 
IONESCO, E U G E N E . The killer, and other plays. 
Grove. 842.914/59-13888/$3.95 
S A R T R E , J E A N P. The Devil and the Lord. 
Knopf. 842.914/59-15317/$5.00 
M A R K S , E L A I N E . Colette. Rutgers Univ. 843.-
912/60-9694/$5.00 
B E C K E T T , S A M U E L B . Molloy, Malone dies 
and The Unnamable. Grove. 843.914/59-
13886/$6.50 
C O L E T T E , SIDONIE G. For a flower album. 
McKay. 844.912/59-12262/$3.95 
SANCTIS, FRANCESCO DE. History of Italian 
literature. 2 v. Basic Books. 850.9/60-1600/ 
$12.50 
B I S H O P , T H O M A S . Pirandello and the French 
theater. New York Univ. 852.912/60-6419/ 
$4.50 
C R O F T - C O O K E , R U P E R T . Through Spain with 
Don Quixote. Knopf. 863.3/59-15408/$5.00 
D U F F , J O H N W . A literary history of Rome 
from the origins to the close of the Golden 
Age. 3d ed. Barnes and Noble. 870.9/60-
1962/$8.75 
D U F F , J O H N W . A literary history of Rome 
in the Silver Age, from Tiberius to Ha-
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drian. 2nd ed. Barnes 8c Noble. 870.9/60-
1963/$ 10.00 
BERGSON, H E N R I L. T h e philosophy of po-
etry: the genius of Lucretius. Philosophical 
Lib. 871/59-65336/$2.75 
POGGIOLI , R E N A T O . T h e poets of Russia, 1890-
1930. Harvard Univ. 891.71309/60-8000/ 
$8.75 
R A B I N O W I T Z , S H A L O M . Stories and satires by 
Sholom Aleichem. T . Yoseloff. 892.491/59-
12320/$6.00 
G I B R A N , K A H L I L . Thoughts and meditations. 
Citadel. 892.78/60-15449/$3.00 
B O O K O F T H E D E A D . T h e book of the dead. 
1 v. ed. Univ. Books. 893.1/60-12165/$ 12.50 
L I N YUTANG, comp. and tr. T h e importance 
of understanding. World. 895.1082/60-
6690/$6.00 
HISTORY & BIOGRAPHY 
S H O T W E L L , J A M E S T . T h e long way to free-
dom. Bobbs-Merrill. 900/60-7143/$7.50 
B A G B Y , P H I L I P . Culture and history. Univ. of 
Calif. 901/60-871/$5.00 
B R I N T O N , C L A R E N C E C . A history of civiliza-
tion. 2d ed. 2 v. Prentice-Hall. 901.9/60-
8503/$ 15.90 
J O N E S , W I L B U R D. Civilization through the 
centuries. Ginn. 901.9/60-1887/$8.75 
L U C A S , H E N R Y S . T h e Renaissance and the 
Reformation. 2d ed. Harpers. 901.93/60-
7014/$8.50 
A L E X A N D E R , FRANZ. T h e Western mind in 
transition. Random House. 901.94/60-
5565/$5.00 
C R O C E , B E N E D E T T O . History: its theory and 
practice. Russell & Russell. 907.2/60-
14177/$6.00 
Year. Historic decade, 1950-1960. Year-News 
Front. 909.82/60-16512/$7.95 
McGraw-Hill Illustrated world geography. 
McGraw-Hill. 910/60-7030/$15.00 
Worldmark encyclopedia of the nations. 
Worldmark. 910.3/60-10438/$30.00 
BASSO, H A M I L T O N . A quota of seaweed. Dou-
bleday. 910.4/60-13726/$3.95 
T h e Economist. T h e Middle East and North 
Africa. Oxford Univ. 912.56/60-343/$ 10.00 
BRAIDWOOD, R O B E R T J . Archaeologists and 
what they do. F. Watts. 913.018/60-10549/ 
$3.95 
Concise encyclopedia of archaeology. Leo-
nard Cottrell, ed. Hawthorn Books. 913.03/ 
60-10337/112.95 
EVANS, JOHN D. Malta. Praeger. 913.378/59-
8141 /$5.50 
Q U E N N E L L , M A R J O R I E . Everyday life in Ro-
man and Anglo-Saxon times. Putnam. 
913.42/60-1047/$3.50 
W I L L E M S E N , C A R L A. Apulia, imperial splen-
dor in southern Italy. Praeger. 913.4757/ 
59-8403/$12.50 
YAN, photographer. Turkey. Viking. 913.561/ 
60-1257/$14.G0 
C O L U M B I A U N I V . C O L U M B I A C O L L E G E . Intro-
duction to contemporary civilization in 
the West. 3d ed. N.Y., Columbia Univ. 
914/60-16650/$7.50 
H A R R I S O N , J O H N B. A short history of West-
ern civilization. Knopf. 914/59-8682/$8.50 
M E E R , F R E D E R I C VAN DER. Atlas of Western 
civilization. 2d rev. ed. Van Nostrand. 
914/60-339/$ 15.00 
H I S T O R I C A L ASSOCIATION, LONDON. Social life 
in early England. Barnes 8c Noble. 914.2/ 
59-15211/$4.50 
M E N E N , A U B R E Y . Rome for ourselves. Mc-
Graw-Hill. 914.5632/60-14528/$ 15.00 
BAEDEKERS A U T O F U H R E R - V E R L A G , STUTTGART. 
Spain and Portugal. Macmillan. 914.6/60-
9435/$6.75 
B O T T I N E A U , Y V E S . Spain. Rev. ed. Oxford 
Univ. 914.6/60-51043/$8.50 
STIGEN, T E R J E . Norway. W. S . Heinman. 
914.81/59-65371/$! 1.50 
D U M A S , A L E X A N D R E . Adventures in Switzer-
land. Chilton. 914.94/60-11304/$3.50 
P A Y N E , R O B E R T . T h e splendor of Greece. 
Harper. 9!4.95/60-10415/$5.95 
R E I S C H A U E R , E D W I N O. A history of East 
Asian civilization. Boston, Houghton Mif-
flin. 915/60-4269/$8.75 
Hu, CHANG-TU. China. Taplinger. 915.1/60-
7382/$ 10.00 
Korea: its land, people, and culture of all 
ages. Seoul, Hakwon-sa. 915.19/60-2998/ 
$25.00 
S I T W E L L , SACHF.VERF.LL. T h e Bridge of the 
Brocade Sash. World. 915.2/59-15323/$8.50 
B U T L E R , G R A N T C. Kings and camels. Devin-
Adair. 915.6/60-7601/$4.50 
P Y M , C H R I S T O P H E R . T h e road to angkor. Col-
lings. 915.96/59-4928/$4.50 
Maclean's. Canada: portrait of a country. 
Hawthorn Books. 917.1/$8.50 
American Heritage. A treasury of American 
Heritage. Simon and Schuster. 917.3/60-
15618/$15.00 
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DOUGLAS, W I L L I A M O . American challenged 
Princeton Univ. 917.3/60-12224/$2.50 
L A R R A B E E , E R I C . T h e self-conscious society. 
Doubleday. 917.3/60-13540/$3.50 
L E R N E R , M A X . T h e unfinished country. Simon 
and Schuster. 917.3/59-13145/$7.50 
L O N G , EDWARD J . America's national monu-
ments and historic sites. Doubleday. 917.3/ 
60-9498/$5.00 
M C G I N N I S , R A L P H J . (ed.) T h e good old 
days. Harper. 9 1 7 . 3 / 6 0 - 1 0 8 6 1 / $ 1 0 . 0 0 
N E W Y O R K T I M E S . America's taste, 1851-1959. 
Simon and Schuster. 917.3/60-16867/$12.50 
Reporter. N.Y., 1949-. Our times. Farrar. 
917.3/59-15071/$6.50 
Times, London. Literary Supplement. T h e 
American imagination. Atheneum. 917/3/ 
60-11945/$4.50 
T O C Q U E V I L L E , A L E X I S C. Journey to America. 
Yale Univ. 917.3/59-12699/$6.50 
N I C H O L L S , W I L L I A M H . Southern tradition 
and regional process. Univ. of North Caro-
lina. 917.5/60-10535/$5.00 
H O L I D A Y . American panorama: west of the 
Mississippi. Doubleday. 917.8/60-8931/ 
$5.00 
G U D D E , E R W I N G . California place names. 
2d ed. Univ. of Calif. 917.94/59-11311/ 
$10.00 
C A E N , H E R B E R T . Only in San Francisco. Dou-
bleday. 917.9461/60-15169/$3.95 
Alaska book. J. G. Ferguson. 917.98/60-4299/ 
$9.95 
F O S T E R , G E O R G E M. Culture and conquest: 
America's Spanish heritage. Quadrangle 
Bks. 918/60-1351/$6.00 
H A R T , C H A R L E S W. The Tiwi of N. Australia. 
Holt. 919.429/60-7332/$ 1.25 
SCHULTHESS, E M I L . Antarctica. Simon and 
Schuster. 919.9/60-51784/$15.00 
G E I G E R , M A Y N A R D J . T h e life and times of 
Fray Junipero Serra. Acad, of Amer. Fran-
ciscan History. 922.2/59-16949/$12.00 
COUSINS, N O R M A N . Dr. Schweitzer of Lam-
barene. Harper. 922.443/60-9134/$3.95 
W I L H E L M I N A , Q U E E N O F T H E N E T H E R L A N D S . 
Lonely but not alone. McGraw-Hill. 923.-
1492/60-14966/$5.95 
T R U M A N , H A R R Y S. Mr. Citizen. Random 
House. 923.17/60-10127/$5.00 
A R M B R U S T E R , M A X I M E. T h e Presidents of 
the U. S. Horizon. 923.173/60-8159/$4.95 
G R A Y S O N , C A R Y T . Woodrow Wilson. Holt. 
923.173/60-10998/$3.50 
H O W E L L S , W I L L I A M D. Life of Abraham Lin-
coln. Indiana Univ. 923.173/60-8917/$6.00 
E D E N , S I R A N T H O N Y . Full circle. Houghton 
Mifflin. 923.242/59-8856/$6.75 
M A H O N E Y , T H O M A S H. D. Edmund Burke 
and Ireland. Harvard Univ. 923.242/60-
5391/$7.50 
M O O R E H E A D , A L A N . Churchill: a pictorial 
biography. Viking. 923.242/60-50912/$6.50 
B R A N D T , W I L L Y . My road to Berlin. Double-
day. 923.243/60-10666/$4.50 
M A N V E L L , R O G E R . Dr. Goebbels, his life and 
death. Simon & Schuster. 923.243/59-13878/ 
$4.50 
B A R U C H , BERNARD M. Baruch: the public 
years. 2 v. Holt. 923.273/57-11982/$6.00 
T H O M A S , H E L E N S. Felix Frankfurter, scholar 
on the bench. Johns Hopkins. 923.473/60-
11571/$6.50 
R A E D E R , E R I C H . My Life. Md., U. S. Naval 
Dist. 923.543/60-9236/$6.00 
STERLING, T H O M A S L . Stanley's way. Athe-
neum. 923.942/60-7780/$4.00 
C H I S T I A N I , L E O N . Pierre Teilhard de Chardin. 
Macmillan. 925.72/60-12446/$3.25 
T H O M A S , S H I R L E Y . Men of space, v. 1. Chilton 
Col. 926.294/60-15720/$3.95 
W A R B U R G , F R E D R I C . An occupation for gentle-
men. Houghton Mifflin. 926.55/60-5220/ 
$4,50 
SPRIGGE, S Y L V I A . Berenson: a biography. 
Houghton Mifflin. 927/60-7386/$5.00 
C I I A G E L L , M A R C . My life. Orion. 927.5/60-
8361/$6.00 
BA RBAUD, P I E R R E . Haydn. Grove. 927.8/59-
6058/$ 1.35 
B E E C H A M , S I R T H O M A S , bart. Frederick De-
lius. Knopf. 927.8/60-16206/$5.75 
B O U C O U R E C H L I E V , ANDRE. Schumann. Grove. 
927.8/59-6060/$!.35 
B O U R N I Q U E L , C A M I L L E . Chopin. Grove. 927.8/ 
59-6399/$ 1.35 
C H E V A L I E R , M A U R I C E . With love. Little, 
Brown. 927.8/60-11641/$5.00 
D E N T , EDWARD J . Alessandro Scarlatti: his 
life and works. St. Martins. 927.8/60-4215/ 
$6.75 
H A L D A N E , C H A R L O T T E . Mozart. London, Ox-
ford Univ. 927.8/60-4617/$4.25 
J A N K E L E V I T C H , V L A D I M I R . Ravel . Grove. 
927.8/59-6059/$1.35 
K L I N G E R , G E O R G E (ed.). Ludwig van Bee-
thoven. High Fidelity Broadcasting Corp. 
927.8/60-2390/$ 1.00 
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SCHNEIDER, M A R C E L . Schubert. Grove. 9 2 7 . 8 / 
59-6097/11.25 
STUCKENSCHMIDT, H A N S H . Arnold Schoen-
berg. Grove. 927.8/59-11750/$6.00 
T H A Y E R , A L E X A N D E R W . T h e life of Ludwig 
van Beethoven. 3 v. So. 111. Univ. 927.8/59-
15573/$17.50 
U N T E R M E Y E R , S O P H I E . Mother is Minnie. 
Doubleday. 927.8/60-10672/$3.95 
T A B O R I , P A U L . Alexander Korda. W. S. Hein-
man. 927.9143/60-16294/$5.00 
C A R P E N T E R , M A R G A R E T H. Sara Teasdale. 
Schulte. 928.1/60-9646/$7.50 
I I O L L O W A Y , J E A N . Hamlin Garland. Univ. of 
Texas. 928.1/59-8124/$6.00 
M E L V I L L E , H E R M A N . T h e letters of Herman 
Melville. Yale Univ. 928.1/60-7822/$6.50 
N O W E L L , E L I Z A B E T H . Thomas Wolfe. Double-
day. 928.1/60-8689/$5.95 
B A I N E S , J O C E L Y N . Joseph Conrad. McGraw-
Hill. 928.2/59-15429/$8.50 
B E H R M A N , S A M U E L N . Portrait of Max. Ran-
dom House. 928.2/60-5529/$6.00 
K R A U S E , D A V I D . Sean O'Casey. Macmillan. 
928.2/60-10782/$4.50 
SPARK, M U R I E L . Emily Bronte, her life and 
work. London House and Maxwell. 928.2/ 
60-2327/$4.95 
M A N N , M O N I K A . Past and present. St. Mar-
tin's. 928.3/60-8766/.$4.00 
M A N N , T H O M A S . A sketch of my life. Knopf. 
928.3/60-11424/.|2.95 
G O K H A L E , B A L K R I S H N A GOVIND. Ancient In-
dia, history and culture. 4th ed. Asia Pub. 
934/60-3384/$4.25 
B L O C H , R A Y M O N D . T h e origins of Rome. 
Praeger. 937.01/60-8075/$6.50 
G I B B O N , EDWARD. T h e decline and fall of the 
Roman Empire. An abridgement by D. M. 
Low. Harcourt, Brace. 937.06/60-12732/ 
$8.00 
W A R M I N G T O N , B R I A N H . Carthage. Praeger. 
939.73/60-12313/$4.50 
A M S L E R , J E A N . T h e illustrated history of Eu-
rope. Doubleday. 940.084/60-6125/$14.95 
T H O M P S O N , J A M E S W. Economic and social 
history of Europe in the later Middle Ages. 
F. Ungar. 940.17/60-9106/$8.50 
F L O W E R , D E S M O N D (ed.). T h e taste of cour-
age; the war, 1939-1945. Harper. 940.53/60-
13718/$10.00 
I S M A Y , HASTINGS L I O N E L I S M A Y . Memoirs. 
Viking. 940.53/60-14086/$6.75 
R E Y N O L D S , Q U E N T I N J . Minister of death: the 
Adolf Eichman story. Viking. 940.5405/60-
1550/$5.00 
M O R I S O N , S A M U E L E. History of U. S . naval 
operations in World War II. V. 14. Little, 
Brown. 940.545973/47-1571/$6.50 
Picture history of World War II , 1939-1945. 
Grosset & Dunlap. 940.549/60-4744/$7.95 
T U R N E R , E R N E S T S. T h e Court of St. James's. 
St. Martin's. 942/60-8768/$5.00 
Q U E N N E L L , P E T E R (ed.). T h e past we share. 
Prometheus. 942.0084/60-13674/$ 12.50 
S H I R E R , W I L L I A M L. T h e rise and fall of die 
Third Reich. Simon and Schuster. 943.086/ 
60-6729/$10.00 
M C I N N I S , EDGAR. T h e shaping of postwar 
Germany. Praeger. 943.087/60-13612/$4.00 
MACRIDIS , R O Y C. T h e De Gaulle republic. 
Dorsey. 944.082/60-14048/$6.65 
M O R R I S , J A M E S . T h e world of Venice. Pan-
theon Books. 945.31/60-11763/$5.00 
C A R M I C H A E L , J O E L . An illustrated history of 
Russia. Reynal. 947.0084/60-4842/$20.00 
O L S C H K I , LEONARDO. Marco Polo's Asia. Univ. 
of Calif. 950.1/60-8315/$ 10.00 
D E B A R Y , W I L L I A M T . (ed.). Sources of Chi-
nese tradition. Col. Univ. 951.0082/60-
9911/$7.50 
B A R N E T T , A. D O A K . Communist China and 
Asia. Harper. 951.05/60-5956/$6.95 
CARRASCO, P E D R O . Land and polity in Tibet . 
Univ. of Wash. 951.5/59-14773/$5.75 
L E N G Y E L , E M I L . T h e changing Middle East. 
John Day. 956/60-7661/$5.75 
H U M A N R E L A T I O N S A R E A F I L E S , INC. Laos; 
its people, its society, its culture. Taplinger. 
959.4/60-7381/$6.50 
PARKINSON, C Y R I L N. British intervention in 
Malaya. 1867-1877. Oxford Univ. 959.5/60-
50031/$7.20 
H A H N , L O R N A . North Africa: nationalism to 
nationhood. Public Affairs. 961.03/60-
11401/$6.00 
K I M B L E , G E O R G E H . T . Tropical Africa. 2 
vols. Twentieth Century Fund. 967/60-
15160/$15.00 
STOUTENBURGH, J O H N L. Dictionary of the 
American Indian. Philosophical Lib. 970. 
103/60-9635/$ 10.00 
D E L A G U N A , FREDERICA. T h e story of a Tlingit 
community. U. S. Govt. Printing Office., 
Supt. of Doc. 970.3/60-60629/$2.00 
J A M E S , H A R R Y C. T h e Cahuilla Indians. 
Westernlore. 970.3/60-10491/$7.50 
W I L S O N , EDMUND. Apologies to the Iroquois. 
Farrar. 970.3/59-9177/$4.95 
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C O L T O N , H A R O L D S. Hopi kachina dolls. 
Univ. of New Mexico. 970.62/59-5480/.$8.00 
K R O E B E R , A L F R E D L . Fishing among die In-
dians of northwestern California. Univ. of 
Calif. 970.66392/60-6519/$4.50 
B R E B N E R , JOHN B . Canada. Univ. of Michi-
gan. 971/59-62500/$ 10.00 
ADAMS, J A M E S T . Album of American his-
tory. v. 5, 1917-1953. Scribner. 973.084/44-
706/$12.50 
B A K E L E S S , J O H N E. Turncoats, traitors, and 
heroes. Lippincott. 973.385/59-5406/$6.50 
B E M I S , S A M U E L F . Pinckney's treaty. Yale 
Univ. 973.43/60-13681/$6.00 
A M E R I C A N H E R I T A G E . The American Heritage 
picture history of the Civil War. Amer. 
Heritage. 973.79/60-10751/$19.95 
T H O M P S O N , W I L L I A M F., J R . T h e Image of 
war; the pictorial reporting of the Ameri-
can Civil War. Yoseloff. 973.79/60-11901/ 
$7.50 
K N I G H T , O L I V E R . Following the Indian wars. 
Univ. of Oklahoma. 973.7/60-8751/$5.95 
M C K I T R I C K , E R I C L . Andrew Johnson and re-
construction. Univ. of Chicago. 973.81/60-
5467/$8.50 
KOENIG, L O U I S W. The invisible presidency. 
Rinehart. 973.91/60-5341/$6.95 
SCHLESINGER, A R T H U R M. The age of Roose-
velt. v. 3. Houghton Mifflin. 973.917/56-
10293/$6.95 
F O R B E S , J A C K D . Apache, Navaho and Span-
iard. Univ. of Okla. 979,/60-13480/$5.95 
W A T E R S , FRANK J . T h e Earp brothers of 
Tombstone. C. N. Potter. 979.153/60-8927/ 
$5.00 
S T E W A R T , G E O R G E R . Donner Pass and those 
who crossed it. Lane. 979.437/60-8367/ 
$1.95 
SINGLETARY, O T I S A. T h e Mexican War. Univ. 
of Chicago. 973.62/60-7248/$3.75 
C H I S H O L M , J A M E S . South Pass, 1868. Univ. of 
Nebraska. 978.763/60-12692/$4.50 
B E E B E , L U C I U S . San Francisco's golden era. 
Howell-North. 979.461/60-15642/$5.95 
STEWARD, J U L I A N H. (ed.). v. 7. Handbook of 
South American Indians. Govt. Printing 
Office. Supt. of Docs. 980.1/46-26504/$2.00 
V L E K K E , BERNARD N. Nusantara: a history of 
Indonesia. Quadrangle Books. 991/59-
4657/$ 10.00 
American Library Annual 
\ 
In the new American Library and Book Trade Annual for 1961, it is noted that 
the total n u m b e r of degrees granted in 1959 was 464,008; of these, 1,967 were in li-
brarianship, making 1959 a peak year for quali fying librarians. In proportion to 
all degrees conferred the percentage of those in l ibrarianship remained constant, 
for over the previous year there was an increase of 5.4 per cent in the graduating 
aggregate and this same increase was borne out by the l ibrary schools. O f the 1,967 
library graduates the placement of 1,359 was analyzed as to salary highs and lows. 
Considered in relation to personnel in other fields,—the salaries of beginning librar-
i a n s compares favorably. T h e average starting salary was given as $4,862. T h e rec-
ord high was an exceptional $10,000, a l though a more usual high ran in the regions 
of a respectable $7,000. Possibly reflecting the current educational expansion, more 
graduates—a total of 4 1 8 — w e n t into college and university libraries, 280 into 
school libraries, 342 into munic ipal libraries, 230 into libraries of a specialized na-
ture, and 77 into regional ancl county libraries. 
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